









Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Parque Estação Biológica  W5 Norte final
Caixa Postal: 2372 CEP: 70770-900 
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REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO
DEFINIÇÃO
A SIPAT de Bem com a Vida da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia é  um 
momento de valorização das atividades que favorecem a melhoria da qualidade de vida dos 
empregados e colaboradores, e de incentivo à promoção da saúde por meio de ações preventivas.
OBJETIVO GERAL
Promover a conscientização dos empregados e colaboradores quanto ao 
desenvolvimento seguro das atividades laborais e promover a integração entre os empregados e 
colaboradores  contribuindo assim para melhoria da qualidade de vida na empresa.
- Local:  Hall e Estacionamento da Administração.




Empregados e Colaboradores da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
CLIENTELA
REALIZAÇÃO
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA  e  Equipe do Setor de Gestão de Pessoas - 
SGP.
PROMOÇÃO























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Embrapa Hortaliças, Embrapa Cerrados, Secretaria de Saúde - DF, Crediembrapa,  Laboratório 
SABIN, Instituto SABIN, CERES, Hospital SARAH Kubischeck, AEE-CENARGEN, INBOL.
